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　 　8週齢オス ddYマウスの肝臓から poly（A）RNAを抽出し，オリゴ・キャップ法とランダム・プライム









　 　GSTと Rhotekin Rho binding domainまたは PAK-1 p21-binding domainを融合させた蛋白を結合したア
ガロースとWGEFを過剰発現させた 293T細胞の cell lysateをインキュベーションし，ウェスタン・ブロッ







　 　WGEFは，データ・ベース上，RIKEN cDNA 6430574aB13と6030432F23，D930043O22の配列と同一であっ
た。WGEF cDNAは全長 2046bpで，802アミノ酸をコードし，予想される蛋白の分子量は 100kDaであった。




2． WGEFは Rho GEFである
















　低分子量 G蛋白を活性化する guanine-nucleotide exchange factor（GEF）は細胞内情報伝達系において重
要な因子である。著者が発見した新規GEFは，細胞内情報伝達系の詳細な解明の手がかりとなるだけでなく，
小腸，肝臓といったエネルギー代謝にかかわる臓器に選択的に発現していることから，生活習慣病の発症機
序の解明につながる可能性がある。新規 GEFの性質についても，詳細に検討しており非常に貴重な研究で
あり，今後さらなる研究の発展が期待される。
　よって，著者は博士（医学）の学位を受けるに十分な資格を有するものと認める。
